




Jangan merasa jadi orang kaya jika
belum memiliki sesuatu yang uang saja
tidak dapat membelinya. Itulah
kebahagiaan.
Jangan biarkan kekurangan yang kau
miliki mengalahkan dan menghentikan
semua mimpi-mimpimu ! bergeraklah
untuk terus maju !
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Analisis Wacana Iklan Rokok Abad Ke XIX dalam Situs Advertisingtimes.fr




Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk wacana iklan rokok
pada abad ke XIX yang terdapat dalam situs advertisingtimes.fr melalui piranti
kohesi, (2) mendeskripsikan bentuk wacana iklan rokok pada abad ke XIX yang
terdapat dalam situs advertisingtimes.fr melalui piranti koherensi, (3)
mendeskripsikan makna (konteks) wacana iklan rokok abad XIX yang ada dalam
situs advertisingtimes.fr.
Data penelitian diperoleh dari sebuah situs periklanan Prancis yaitu
advertisingtimes.fr. Data tersebut diperoleh dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap.
Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode agih untuk mendeskripsikan
bentuk wacana iklan melalui piranti kohesi dan koherensi, dan metode padan
referensial untuk mendeskripsikan makna (konteks) wacana iklan. Keabsahan data
diperolah dengan validitas isi dan pertimbangan ahli.
Penelitian terhadap wacana iklan rokok abad ke XIX yang terdapat dalam
situs advertisingtimes.fr menunjukkan bahwa wacana iklan tersebut merupakan
wacana yang padu. Kepaduan wacana ditunjang dengan penggunaan piranti kohesi
dan koherensi. Selanjutnya konteks situasi yang berupa judul, teks, ilustrasi, warna,
dan logo mendukung kepaduan wacana dari segi bentuk. Iklan menampilkan ilustrasi
untuk menstimulasi pembaca agar memperhatikan produk yang ditawarkan. Warna
dominan yang digunakan dalam iklan meliputi biru, hitam, putih, oranye, hijau.
Selanjutnya, judul dalam iklan dibuat untuk beberapa tujuan meliputi: meningkatkan
rasa ingin tahu calon konsumen, menarik perhatian calon konsumen, dan
menawarkan keuntungan bagi calon konsumen.
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L’analyse du Discours Publicitaires de Cigarette en 19ème Siècle





Les objectifs de cette recherche sont (1) de décrire la cohésion (2) et la
cohérence du texte de discours publicitaires de cigarettes en XIXème siècle sur le site
advertisingtimes.fr et enfin (3) de decrire le contexte du discours publicitaire de
cigarette sur ce site.
Les données sont obtenues en utilisant la technique de lecture attentive. On
emploie la méthode distributionnelle pour décrire la cohésion et la cohérence du
texte, et la méthode d’identification par la référence pour décrire le contexte du
discours. La validité des données est obtenue par la validité de contenance. La fidélité
des donées est obtenue par le jugement d’experts.
Le résultat de la recheche par l’analyse microstructurale indique que les
discours publicitaires de cigarette en XIXème ont une cohésion et une cohérence
variées. Ce sont la référence, la substitution, la conjonction, la répétition, la
collocation, et la cohérence du rapport d’addition. Par l’analyse macrostructurale, les
discours publicitaires de cigarette ont le façon de transmission des messages aux
destinataires. Ils présentent l’image du produit en général. Les couleurs dominantes
sont bleus, noires, blances, oranges, et vertes. Puis, ces discours publicitaires utilisent
l’illustration qui peut expliquer le message du produit. D’autre côtè, le titre des
publicités a quelques buts, à savoir: pour provoquer la curiosité de futurs
consommateurs et pour attirer l’attention des consommateurs.
